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Η παρούσα εργασία επιδιώκει να αναδείξει ορισμένους τρόπους με τους οποίους οι 
μαθητές/μαθήτριες του Λυκείου μπορούν να γνωρίσουν τα βασικά στοιχεία της ανατολικής 
και δυτικής εκκλησιαστικής τέχνης μέσα από τη διερεύνηση των μνημείων ενός τόπου με τη 
χρήση ΤΠΕ στα πλαίσια ενός Εκπαιδευτικού και Πολιτιστικού Προγράμματος. Ειδικότερα σε 
αυτή την εργασία περιγράφεται η στοχοθεσία, η μεθοδολογία, ο σχεδιασμός, τα βήματα 
υλοποίησης και η αξιολόγηση ενός τέτοιου Προγράμματος. Η έρευνα των 
μαθητών/μαθητριών αναφέρεται στα εκκλησιαστικά μνημεία που χρησιμοποιήθηκαν σε 
διαφορετικές περιόδους από την Ορθόδοξη και την Καθολική κοινότητα της Ρόδου. Η 
διερεύνηση των μνημείων σχετίζεται με την ανάδειξη των ιδιαίτερων πολιτιστικών 
χαρακτηριστικών τους, τη μελέτη του συμβολικού περιεχομένου τους, τη σύνδεσή τους με 
την καθημερινή ζωή καθώς και τα στοιχεία πολιτιστικής αλληλεπίδρασης. Για την 
αξιολόγηση του προγράμματος στην πράξη διεξήχθη ποσοτική έρευνα πεδίου, τα 
αποτελέσματα της οποίας σύντομα παρουσιάζονται. Τέλος ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στον 
τρόπο υλοποίησης ενός τέτοιου Προγράμματος, το οποίο στο μεγαλύτερο μέρος του 
βασίζεται στην πρόκληση της αξιοποίησης των κινητών συσκευών κατά την εκπαιδευτική 
διαδικασία.  
 





Οι θρησκείες αποτελούν ζωντανούς οργανισμούς και ιδιαίτερα στο παρελθόν 
πρόσφεραν τις προϋποθέσεις για τη δημιουργία μοναδικών πολιτισμών. Σε πολλούς 
πολιτισμούς «οι θρησκευτικές εμπειρίες υπήρξαν κεντρική πηγή καλλιτεχνικής 
δημιουργίας» (Γιαννουλάτος, 2005: 43), η οποία αποτυπώθηκε σε μνημεία και έργα 
υψηλής αισθητικής. Με τα μνημειώδη αυτά έργα εξέφρασαν μέσα από σύμβολα και 
καλλιτεχνικά σημεία τα θεμέλια της πίστης και μέσω της τέχνης μετέδωσαν το 
θεολογικό τους μήνυμα με αμεσότητα στο ευρύ κοινό. Επιπρόσθετα, 
νοηματοδότησαν την κοινωνική ζωή, ικανοποιώντας αισθητικά τους ανθρώπους 
πιστούς και ετερόθρησκους. 




Στον Χριστιανισμό και από τις πρώτες πληροφορίες που έχουμε για την 
ανάπτυξή του σε διάφορες περιοχές της Aνατολικής Μεσογείου, ο θεολογικός 
συμβολικός λόγος εκφράστηκε μέσα από διάφορες μορφές τέχνης. Η ζωγραφική και 
η ποίηση συνοδευμένη με μουσική απέδωσαν με μοναδικό τρόπο τα βαθυστόχαστα 
θεολογικά νοήματα. Στην αρχιτεκτονική και τις τοιχογραφίες των ναών 
αποτυπώθηκαν παραστατικά οι χριστιανικές αντιλήψεις για τον Θεό και τη σχέση 
του με τον κόσμο (Γιανναράς, 2002: 35-36) καθώς και διάφορα επεισόδια της 
εκκλησιαστικής πορείας από τις διηγήσεις της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης 
μέχρι και τη νεότερη ιστορία. Επίσης στην τελετουργία και το τυπικό της λατρείας 
αναδείχθηκαν η ανθρώπινη λογική και το καλλιτεχνικό συναίσθημα. Οπωσδήποτε 
ανάλογοι τρόποι αισθητικής έκφρασης απαντούν σε όλες τις Χριστιανικές Εκκλησίες 
– Ομολογίες, ξέχωρα από τις αισθητικές διαφοροποιήσεις, τον ερμηνευτικό ή 
σημειολογικό τρόπο αντίληψης και μετάδοσης της θεολογικής εμπειρίας.  
Σε περιοχές όπου οι κοινότητες διαφορετικών χριστιανικών παραδόσεων 
συμβίωσαν για μεγάλο χρονικό διάστημα, ξέχωρα από τις όποιες δυσκολίες, 
παρουσίασαν μεγάλη αλληλεπίδραση στον θρησκευτικό καλλιτεχνικό χώρο. 
Συγχρόνως συνέβαλαν στη διαμόρφωση μιας ξεχωριστής τοπικής θρησκευτικής 
κουλτούρας και ταυτότητας (Ματσούκας, 2000: 171). Η διαπίστωση αυτή είναι 
εμφανής σε λατρευτικά μνημεία, τα οποία για ιστορικούς λόγους χρησιμοποιήθηκαν 
από δύο διαφορετικές Χριστιανικές Εκκλησίες-Ομολογίες. Η περιήγηση σε τέτοια 
μνημεία συνήθως δύσκολα κρύβει τις αλλότριες συμβολικές εκφράσεις, που 
αποτελούν απόρροια του διαφορετικού εθιμικού, κοινωνικού και πολιτιστικού 
τρόπου ζωής. Συγχρόνως, όμως, αναδεικνύει την αλληλεπίδραση, τα κοινά στοιχεία 
της συμβολικής θεολογικής έκφρασης και της ενιαίας χριστιανικής παράδοσης, ως 
έναν ιδιαίτερου κοινού κώδικα επικοινωνία και κατανόησης του κόσμου από δύο 
διαφορετικές χριστιανικές κοινότητες.  
Αυτός ο κοινός κώδικας που θεμελιώνεται στην αρμονική σύνθεση 
διαφορετικών εικαστικών εκφράσεων, αρχιτεκτονικών σχεδιασμών και θεολογικών 
νοηματοδοτήσεων σε ένα χώρο, φανερώνει τη δυναμική της δημιουργίας. Έξοχο 
παράδειγμα μιας τέτοιας ρωμαλέας σύνθεσης αποτελούν συγκεκριμένοι 
χριστιανικοί ναοί της Ρόδου, που λόγω ιστορικών συγκυριών χρησιμοποιήθηκαν 
από την Ορθόδοξη και την Καθολική κοινότητα του νησιού σε διαφορετικά χρονικά 
διαστήματα. Οι ναοί αυτοί συνδυάζουν εσωτερικά και εξωτερικά καλλιτεχνικά 
στοιχεία που ανήκουν στην τεχνοτροπία της ανατολικής και της δυτικής 
εκκλησιαστικής παράδοσης. 
Οι παλαιότεροι ειδικά ναοί αποτυπώνουν την ιδιαίτερη εκκλησιαστική 
τεχνοτροπία στους ναούς, που αναπτύχθηκε στη Ρόδο, με στοιχεία ανατολικής και 
δυτικής εκκλησιαστικής και καλλιτεχνικής έκφρασης. Ειδικά στις εκκλησίες που 
χρησιμοποιήθηκαν για διάφορους ιστορικούς λόγους από την κοινότητα των 
Ορθοδόξων και των Καθολικών, η ιδιαίτερη αυτή αισθητική είναι εμφανής.  
Το σύγχρονο σχολείο στα πλαίσια της θρησκευτικής εκπαίδευσης και της 
διαπολιτισμικής αγωγής οφείλει να παρακινεί τους μαθητές/τις μαθήτριες να 
ανακαλύψουν την τέχνη και τα λατρευτικά μνημεία των διαφόρων θρησκευτικών 
κοινοτήτων, με σκοπό τον θεολογικό και καλλιτεχνικό γραμματισμό τους. Μια 
τέτοια διερεύνηση μπορεί να πραγματοποιηθεί με ποικίλους τρόπους και ειδικά με 
ψηφιακά μέσα, λογισμικά και τεχνικές που καλλιεργούν και τον ψηφιακό 
γραμματισμό. Σε αυτά τα πλαίσια δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές/μαθήτριες 




να οικοδομήσουν τη γνώση (Kalantzis & Cope, 2013) μέσα από τη συνεργατική 
μάθηση (Ματσαγγούρας, 2007) και να αναδείξουν τη δημιουργικότητά τους σε 
περιβάλλοντα ψηφιακά ή μη. Έτσι κινητοποιείται το ενδιαφέρον τους και η μάθηση 
προσφέρεται στα ψηφιακά εργαλεία που χρησιμοποιούν καθημερινά οι 
μαθητές/μαθήτριες. 
Με βάση αυτές τις σκέψεις εκπονήθηκε το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό-
πολιτιστικό πρόγραμμα, που είχε ως τίτλο «Διαχριστιανικές πολιτιστικές συνθέσεις 
στο πολυθρησκευτικό τοπίο της Ρόδου» στο Βενετόκλειο 1ο Λύκειο Ρόδου. Η έρευνα 
των μαθητών/μαθητριών επικεντρώθηκε σε τρεις ναούς της Ρόδου που διασώζουν 
στοιχεία από την ανατολική και τη δυτική εκκλησιαστική τεχνοτροπία. Οι ναοί αυτοί 
είναι η Παναγιά του Κάστρου στη Μεσαιωνική Πόλη (11ος αι), η Παναγιά της 
Φιλερήμου (10ος αι) στον ομώνυμο λόφο και ο Καθεδρικός ναός Ευαγγελισμού της 
Θεοτόκου στο Μανδράκι (20ος αι). Συμμετείχαν συνολικά δώδεκα (12) μαθητές-
μαθήτριες, οι οποίοι διερεύνησαν την ιστορία, τους συμβολισμούς και την 
καλλιτεχνική έκφραση αυτών των ναών και εργάστηκαν με τη βοήθεια κινητών 
συσκευών. 
 
2. Στοιχεία εφαρμογής 
Βαθμίδα Εκπαίδευσης: Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 
Τάξη: Β΄ Λυκείου 
Σχολικό έτος 2017-18 
Σχολείο: 1ο Λύκειο Ρόδου – «Βενετόκλειο» 




Το Εκπαιδευτικό και Πολιτιστικό Πρόγραμμα στοχεύει οι μαθητές/μαθήτριες να 
γνωρίσουν σε βάθος με τη χρήση ΤΠΕ τις διάφορες μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης 
των Χριστιανικών Εκκλησιών-Ομολογιών στην ιστορία ενός τόπου. 
Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα (ΠΜΑ) 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του Εκπαιδευτικού και Πολιτιστικού 
Προγράμματος οι μαθητές/μαθήτριες είναι σε θέση να: 
-γνωρίσουν βασικά γεγονότα που συνδέονται με την ιστορία, τις θρησκευτικές 
κοινότητες και τον πολιτισμό της Ρόδου, 
-αναγνωρίζουν διαφορετικές μορφές θρησκευτικής έκφρασης στο περιβάλλον τους, 
-ανακαλύψουν τα χριστιανικά μνημεία της Ρόδου που χρησιμοποιήθηκαν από την 
Ορθόδοξη και την Καθολική Κοινότητα του νησιού, 
-κατανοήσουν τους συμβολισμούς στους χριστιανικούς ναούς και να εντοπίσουν 
την κοινή πολιτιστική κληρονομιά μεταξύ ανατολικής και δυτικής χριστιανικής 
παράδοσης στη ζωγραφική, τη ναοδομία και την αρχιτεκτονική, 
-διαπιστώσουν ότι η τέχνη αποτελεί βασικό στοιχείο ενότητας και συμβάλλει στην 
καλλιέργεια της αρμονικής συνύπαρξης μεταξύ των ετεροτήτων. 
 
Παιδαγωγικοί στόχοι 
Οι μαθητές/μαθήτριες κατά τη διάρκεια αλλά και μετά την ολοκλήρωση του 
Προγράμματος ωθούνται να: 
-αναπτύξουν την ικανότητα της συνεργασίας. 




-καλλιεργήσουν την κριτική σκέψη, τη δημιουργική ικανότητα και την καλλιτεχνική 
ευαισθητοποίηση. 
-προάγουν τη δημιουργικότητά τους και την αισθητική τους αντίληψη μέσα από την 
έρευνα και τη μελέτη. 
-γνωρίσουν και να εξοικειωθούν με ψηφιακά περιβάλλοντα, στα οποία θα 
εργαστούν με τη χρήση κινητών συσκευών (ψηφιακός γραμματισμός), 
ανακαλύπτοντας και οικοδομώντας τη θρησκευτική γνώση (θρησκευτικός 
γραμματισμός) 
-καταστούν ενεργοί πολίτες στην κοινωνία. 
 
4. Μεθοδολογία της διδασκαλίας 
Η βασική μέθοδος του Προγράμματος είναι η διερευνητική. Σε κάθε εβδομαδιαία 
συνάντηση η μεθοδολογία εναλλάσσεται και συμπληρώνεται με αντίστοιχες 
διδακτικές και μαθησιακές δραστηριότητες, με απώτερο σκοπό να υπηρετηθούν τα 
προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα και να δοθεί έμφαση στη συμμετοχική και 
ανακαλυπτική μάθηση (Kalantzis & Cope, 2013).  
 
5. Διδακτικό υλικό (μορφή, περιεχόμενο, διδακτική χρήση),  
Η μορφή και το περιεχόμενο του διδακτικού υλικού ποικίλουν ανάλογα με τα 
προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα κάθε συνάντησης. Χρησιμοποιήθηκε 
κειμενικό, εποπτικό και οπτικοακουστικό υλικό, το οποίο περιείχε αναφορές στις 
πηγές και την ιστορία των χριστιανικών κοινοτήτων και των μνημείων της Ρόδου. 
Η χρήση φύλλων εργασίας ήταν καίρια και απέβλεπε οι μαθητές/μαθήτριες να 
γνωρίσουν τα χριστιανικά μνημεία, να ανακαλύψουν τις ιστορικές γνώσεις σχετικά 
με κάθε κοινότητα, να συνειδητοποιήσουν τη σπουδαιότητα των συμβολισμών στα 
εκκλησιαστικά έργα τέχνης και μνημεία καθώς και να προβληματιστούν για τη 
σύγχρονη αξία τους. Το περιεχόμενο συνδυάστηκε με εργασίες που αποσκοπούσαν 
στην προετοιμασία, την οργάνωση και την πραγματοποίηση του παράγωγου 
υλικού, δηλαδή μιας μικρής ταινίας ενημερωτικού περιεχομένου (ντοκιμαντέρ).  
Για την επίτευξη των ΠΜΑ αξιοποιήθηκαν ποικίλες τεχνικές διδασκαλίας. 
Ειδικότερα χρησιμοποιήθηκαν συνεργατικές μέθοδοι σε ένα πολυτροπικό 
περιβάλλον με πολυμεσικό υλικό και μεικτές μορφές μάθησης. Ειδικότερα, 
επιλέχθηκαν οι ακόλουθες τεχνικές: ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, TPS, μελέτη 
περίπτωσης, ιδεοθύελλα, χιονοστιβάδα, στρογγυλή τράπεζα, καθώς και διάφορα 
ψηφιακά περιβάλλοντα με κυριότερο το Movie Maker για τη δημιουργία βίντεο. 
Επίσης, οι μαθητές/μαθήτριες ανάρτησαν το υλικό τους στο εκπαιδευτικό 
ιστολόγιο Η τέχνη του θεολογείν. 
Σε κάθε στάδιο, η διδακτική προσέγγιση βασίστηκε στη χρήση εκπαιδευτικού 
ιστολογίου, στο οποίο είναι ενσωματωμένο πολυτροπικό υλικό, όπως videos, 
εικόνες, φωτογραφίες, κείμενα, ποιήματα, ύμνοι, μουσική. Επίσης, η ιστοεξερεύνηση, 
η χρήση ψηφιακών περιβαλλόντων, όπως το Prezi, Cmaptools, και τα συνεργατικά 
έγγραφα Google αποσκοπούν στην οργάνωση του υλικού διερεύνησης, την 
καλλιέργεια της κριτικής ικανότητας, την οικοδομή της γνώσης από τους ίδιους τους 
μαθητές/τις μαθήτριες (Καραμούζης, 2007: 124), την από κοινού με τον/την 
εκπαιδευτικό αξιολόγηση του παράγωγου υλικού σε κάθε διδακτικό βήμα 
(Μητροπούλου, 2015: 53-55). Η ανάρτηση εργασιών σε ιστολόγιο προάγει την 
αλληλεπίδραση των μαθητών/μαθητριών μεταξύ τους αλλά και με τον/την 




εκπαιδευτικό και ευνοεί την αξιολόγηση και τον αναστοχασμό. Η χρήση ΤΠΕ μέσω 
κινητών συσκευών καλλιεργεί το ενδιαφέρον των μαθητών/μαθητριών και 
εξυπηρετεί τον ψηφιακό και θρησκευτικό γραμματισμό. Τέλος, ο χώρος διδασκαλίας 
είναι μια κανονική αίθουσα του σχολείου με δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης στο 
διαδίκτυο. 
 
6. Παρουσίαση των δραστηριοτήτων - Τα διδακτικά βήματα 
Το συγκεκριμένο Εκπαιδευτικό - Πολιτιστικό Πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε στο 
Βενετόκλειο 1ο Λύκειο Ρόδου από τον Νοέμβριο μέχρι τον Απρίλιο του σχολικού 
έτους 2017-18. Περιλαμβάνει ποικίλες δραστηριότητες και εναλλαγή μεθόδων, ώστε 
να επιτευχθούν όλοι οι στόχοι από τους συμμετέχοντες στην πορεία μάθησης. Ευθύς 
αμέσως ακολουθούν τα στάδια του προγράμματος. Κάθε στάδιο αντιστοιχεί 
περίπου σε ένα μήνα, με εβδομαδιαίες συναντήσεις της μιάμισης περίπου ώρας (δύο 
διδακτικές ώρες). 
Κατά το πρώτο στάδιο, ο εκπαιδευτικός πρότεινε ορισμένα θέματα και 
προσπάθησε να διερευνήσει μέσα από το διάλογο την επιθυμία των 
μαθητών/μαθητριών. Έπειτα όλοι μαζί συζήτησαν για τον προσανατολισμό, τους 
στόχους και τα όρια του θέματος. Κατά την επόμενη συνάντηση, ο εκπαιδευτικός 
προέβη σε διαγνωστική αξιολόγηση των γνώσεων των μαθητών/μαθητριών 
σχετικά με τις χριστιανικές κοινότητες της Ρόδου και τα μνημεία τους. Η 
διαγνωστική αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε με τη συμπλήρωση σχετικού 
ερωτηματολογίου σε συνεργατικό έγγραφο Google. 
Μετά τη διαγνωστική αξιολόγηση ξεκίνησε η ουσιαστική διερεύνηση του 
θέματος. Οι μαθητές/μαθήτριες χωρίστηκαν σε δύο μεγάλες ομάδες των έξι ατόμων. 
Η κάθε ομάδα αναζήτησε σε βιβλία της βιβλιοθήκης του σχολείου και στο διαδίκτυο 
πληροφορίες σχετικά με την ιστορία της Ορθόδοξης ή της Καθολικής Κοινότητας 
στη Ρόδο. Με τη βοήθεια φύλλου εργασίας και των εγγράφων Google, οι 
μαθητές/μαθήτριες κατέγραψαν -σύμφωνα με την άποψή τους- τα βασικά σημεία 
της ιστορίας κάθε κοινότητας και παρουσίασαν τα σπουδαιότερα χριστιανικά 
μνημεία.  
Μετά από τη σύντομη παρουσίαση, ο εκπαιδευτικός παρακίνησε τις ομάδες να 
ανακαλύψουν ποια μνημεία χρησιμοποιήθηκαν και από τις δύο χριστιανικές 
κοινότητες. Βασική προϋπόθεση ήταν τα μνημεία να είναι σε λειτουργία σήμερα. Η 
μικρή αυτή έρευνα πραγματοποιήθηκε μέσα ένα quiz με τη βοήθεια της εφαρμογής 
«Kahoot». Κατά την ολοκλήρωση του σταδίου αυτού, ο εκπαιδευτικός ζήτησε από 
τους μαθητές/τις μαθήτριες να συνοψίσουν τη μέχρι τώρα πορεία τους με τη 
σύνταξη ενός σύντομου κειμένου από κάθε ομάδα. 
Το επόμενο στάδιο περιλάμβανε την επίσκεψη των μαθητών/μαθητριών στα 
μνημεία που χρησιμοποιήθηκαν από την Ορθόδοξη και την Καθολική Κοινότητα της 
Ρόδου. Έτσι οι μαθητές/μαθήτριες είχαν τη δυνατότητα να περιηγηθούν ελεύθερα 
στην Παναγιά του Κάστρου (Μεσαιωνική Πόλη), την Παναγιά της Φιλερήμου και τον 
Ιερό Καθεδρικό Ναό του Ευαγγελισμού. Οι ερωτήσεις τους ηχογραφήθηκαν, ενώ τα 
σημεία των ναών που προκάλεσαν ερωτήσεις στους μαθητές/στις μαθήτριες 
φωτογραφήθηκαν με τη βοήθεια κινητών συσκευών. Επίσης, ο εκπαιδευτικός δεν 
απάντησε σε καμία ερώτηση, ενώ παρακίνησε τις ομάδες να «εξερευνήσουν» και να 
παρατηρήσουν τον χώρο και να καταγράψουν με ψηφιακό τρόπο τα ερωτήματά 
τους. 




Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες συνεχίστηκαν στο σχολείο. Οι 
μαθητές/μαθήτριες χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες και επέλεξαν με ποιο μνημείο θα 
ασχοληθούν. Στη συνέχεια, ταξινόμησαν τις ερωτήσεις τους και ξεκίνησαν την 
αναζήτηση στις απαντήσεις με τη βοήθεια επιλεγμένων βιβλιογραφικών πηγών από 
τη σχολική βιβλιοθήκη αλλά και με ιστοεξερεύνηση στο διαδίκτυο. Ο ρόλος του 
εκπαιδευτικού στο σημείο αυτό είναι καίριος, γιατί συντονίζει τις προσπάθειες των 
ομάδων, επιλύνει απορίες σχετικές με τη διαδικασία της διερεύνησης, δίχως να δίνει 
απαντήσεις σε γνωστικού περιεχομένου ζητήματα, ενώ εμψύχωνε τους μαθητές/τις 
μαθήτριες στην οικοδομή της γνώσης. 
Η ολοκλήρωση της προσπάθειας αυτής έγινε με εργασία σε περιβάλλον Prezi 
και τη συνολική παρουσίαση όλων των μνημείων. Ειδικότερα μέσα από σύντομα 
κείμενα και εικόνες παρουσιάστηκαν η ιστορία κάθε μνημείου, οι συμβολισμοί στον 
εσωτερικό και των εξωτερικό χώρο, τα κοινά στοιχεία αλλά και οι διαφοροποιήσεις 
στην ανατολική και δυτική εκκλησιαστική τεχνοτροπία. Η δημιουργία της 
παρουσίασης απέβλεπε στη σύνοψη της μέχρι τότε έρευνας και ταυτόχρονα στην 
αξιολόγησή της. Επιπροσθέτως, προετοίμασε τους μαθητές/τις μαθήτριες για το 
επόμενο εκπαιδευτικό βήμα. 
Το επόμενο στάδιο περιλαμβάνει τη συγγραφή του σεναρίου για τη δημιουργία 
ενός βίντεο έξι λεπτών σε μορφή ντοκιμαντέρ. Η συγγραφή προϋποθέτει την άριστη 
γνώση του θέματος και οπωσδήποτε τη δημιουργική ικανότητα και τη φαντασία 
των μαθητών/μαθητριών. Η πρώτη δράση ήταν οι μαθητές/μαθήτριες να 
προσπαθήσουν να γράψουν από κοινού το σενάριο του βίντεο. Κάθε ομάδα ανέλαβε 
να καταγράψει συνεργατικά πως φαντάζεται την παρουσίαση του μνημείου. Πιο 
συγκεκριμένα, έγραψε και επέλεξε τα κείμενα που θα διαβαστούν, τα σημεία του 
ναού που θα εστιάσει η κάμερα, καθώς και τη σειρά προβολής.  
Στις επόμενες συναντήσεις οι μαθητές/μαθήτριες έγραψαν το σενάριο σε 
συνεργατικό έγγραφο Google και έπειτα προχώρησαν στη σύνθεση ενός ενιαίου 
κειμένου. Μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής, ακολούθησε ο χωρισμός του 
σεναρίου και η μεταποίησή του σε σκηνές, η επιλογή των παρουσιαστών με την 
αντίστοιχη διανομή των κειμένων ανάγνωσης καθώς και η επιλογή των 
μαθητών/μαθητριών που θα ήταν το συνεργείο λήψης και μοντάζ (βιντεολήπτης, 
σκηνοθέτης, μοντέρ). Το επόμενο και τελευταίο στάδιο ήταν η κινηματογράφηση 
των μνημείων. Κάθε ναός κινηματογραφήθηκε σε ξεχωριστή ημέρα. Η διάρκεια της 
βιντεοσκόπησης ήταν πολύωρη, ωστόσο ενθουσίασε τους μαθητές/τις μαθήτριες. 
Μετά την ολοκλήρωση του μοντάζ, το βίντεο παρουσιάσθηκε στους 
συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα και από κοινού έγιναν οι τελευταίες παρατηρήσεις 
και τροποποιήσεις. Στη συνέχεια και έπειτα από γραπτή έγκριση βίντεο από την 
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρόδου, το βίντεο δημοσιεύτηκε ως ανάρτηση στο 
εκπαιδευτικό ιστολόγιο «Η τέχνη του θεολογείν». Ο τίτλος της ανάρτησης ήταν 
«Χριστιανικά μνημεία ανατολικής και δυτικής τεχνοτροπίας στη Ρόδο» (ανακτήθηκε 
στις 16/08/2018 από https://ntsireve.blogspot.gr/2018/03/blog-post_25.html). Επίσης, 
στάλθηκε και παρουσιάστηκε στο «4ο Μαθητικό Συνέδριο Θεολογίας» που 
πραγματοποιήθηκε στις 17-18 Μαρτίου στο Ηράκλειο Κρήτης. Τέλος, προβλήθηκε 
σε όλη τη μαθητική κοινότητα και το σύλλογο των εκπαιδευτικών του Βενετοκλείου 
1ου Λυκείου Ρόδου, πριν την πραγματοποίηση της εκπαιδευτικής εκδρομής στα 
θρησκευτικά μνημεία της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου. 




Συνοψίζοντας τη διεργασία σε όλα τα στάδια, αξίζει να σημειωθεί ότι οι τρεις 
ναοί της Ρόδου που μελετήθηκαν από τους μαθητές/τις μαθήτριες αποτελούν 
χαρακτηριστικό παράδειγμα δυναμικής πολιτιστικής σύνθεσης. Οι 
μαθητές/μαθήτριες ψηλάφησαν μέσα από την έρευνά τους την ιδιαιτερότητα αυτών 
των ναών και γνώρισαν τα χαρακτηριστικά στοιχεία που συνδυάζουν αρμονικά την 
ανατολική με τη δυτική εκκλησιαστική τεχνοτροπία. Έτσι, παρατήρησαν την 
αρμονική αισθητικά συνύπαρξη των ανατολικού τύπου τρούλων με τα δυτικότροπα 
σταυροθόλια και ανακάλυψαν την αμφότερη και διακριτή συμβολική τους. Ο 
ανατολικός τρούλος σηματοδοτεί την κάθοδο του Θεού στον κόσμο, ενώ ο δυτικός 
την ανάβαση του ανθρώπου με τη λογική προς τον Θεό (Ματσούκας, 2000: 180). 
Εξάλλου, οι αναγνώρισαν στον τοιχογραφικό διάκοσμο τα δυτικά ιπποτικά σύμβολα 
και μελέτησαν τον τρόπο με τον οποίο εναρμονίζονται με την ανατολική 
εκκλησιαστική ζωγραφική έκφραση και θεματολογία, δημιουργώντας ένα 
ξεχωριστό τοπικό πολιτισμό. 
Κατά αυτόν τον τρόπο, οι μαθητές/μαθήτριες είχαν τη δυνατότητα να 
αντιληφθούν ότι στον θρησκευτικό κόσμο και ειδικά στον Χριστιανισμό η τέχνη 
συμβάλλει στην κωδικοποίηση και μετάδοση του θεολογικού μηνύματος, ώστε να 
προσληφθεί με αμεσότητα από τους πιστούς αλλά και τους εν δυνάμει πιστούς ή 
τους απλούς παρατηρητές (Τσιρέβελος, 2017). Επιπροσθέτως, διαπίστωσαν ότι στην 
καλλιτεχνική δημιουργία και έκφραση υφαίνεται η συνέχεια ενός πολιτισμού, ο 
οποίος είναι πάντα σε αλληλεπίδραση με άλλους πολιτισμούς. Ιδιαίτερα στην 
Ελλάδα, σύμφωνα με τον Νίκο Ματσούκα, «η ρίζα της συνοχής του ελληνικού 
πολιτισμού και ο βαθύτατα δημιουργικός του εμπλουτισμός είναι η Ορθόδοξη 
Εκκλησίας, όχι βέβαια ανεξάρτητα από όλα τα άλλα πολιτιστικά στοιχεία Δύσης και 
Ανατολής» (Ματσούκας, 2006: 15-16). Αυτό άλλωστε μαρτυρούν και διηγούνται τα 
ζωντανά θρησκευτικά μνημεία της Ρόδου, φανερώνοντας σε βάθος ότι η τέχνη 
αποτελεί βασικό στοιχείο προαγωγής του πολιτισμού. 
Βέβαια, η συγκριτική εξέταση αυτών των στοιχείων δε σημαίνει σε καμία 
περίπτωση αξιολόγηση ποιοτήτων με όρους ανωτερότητας ή κατωτερότητας. 
Αναφέρεται στην αποκλειστική ανάδειξη των ιδιαιτεροτήτων. Ο τρόπος αυτός 
αποτελεί βασική αρχή της συγκριτικής διδακτικής των θρησκειών ή των Εκκλησιών, 
αλλά και της διαπολιτισμικής συνύπαρξης στο σχολείο (Καραμούζης, 2007: 128). 
Επομένως, το ζητούμενο είναι η διαλεκτική εξέταση, στην οποία εντοπίζεται η 
διαφοροποίηση και η αντίθεση που δημιουργεί τις προϋποθέσεις για διάλογο 
(Ματσούκας, 1990: 149). Ένας τέτοιος «ζωντανός διάλογος» των χριστιανικών αλλά 
και των θρησκευτικών κοινοτήτων της Ρόδου δημιούργησε στο πέρασμα των 
δεκαετιών αυτά τα μνημεία που αποτελούν δείγματα μοναδικής αισθητικής και 
ρωμαλέου πολιτισμού που εμπνέει για νέες δημιουργίες. 
 
7. Έρευνα 
Για την αξιολόγηση του παράγωγου υλικού του Εκπαιδευτικού και Πολιτιστικού 
Προγράμματος και την επίδρασή του στο Μάθημα των Θρησκευτικών επιλέχθηκε 
ποσοτική έρευνα πεδίου με ανώνυμα ερωτηματολόγια. Αξιοποιήθηκε η κλίμακα 
Likert (με άκρα «καθόλου» - «πάρα πολύ»), ενώ σε όλες τις ερωτήσεις υπήρχε η 
δυνατότητα να μην δοθεί απάντηση («δεν απαντώ»). Η έρευνα διενεργήθηκε τον 
Μάιο του 2018 και συμμετείχαν 108 μαθητές/μαθήτριες του Βενετοκλείου 1ου 
Λυκείου Ρόδου (64 μαθήτριες και 44 αγόρια) από όλες τις τάξεις. Οι συμμετέχοντες 




απάντησαν στις ερωτήσεις, αφού πρώτα είχαν παρακολουθήσει το παράγωγο υλικό 
(βίντεο). 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων, πριν από την έρευνα, 
το 62% των μαθητών/μαθητριών γνώριζε κάποιο από τα μνημεία που 
παρουσιάζονται στο βίντεο, ενώ μόλις το 7% γνώριζε στοιχεία για την ιστορία τους. 
Οι περισσότεροι συμμετέχοντες (70%) είχαν επισκεφτεί τον Ι. Ν. Ευαγγελισμού στο 
Μανδράκι, ενώ λιγότεροι (48%) την Παναγία της Φιλερήμου και ελάχιστοι (4%) την 
Παναγιά του Κάστρου που είναι στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου. 
Ικανοποίηση για το βίντεο έδειξε το 84% των ερωτηθέντων, που επέλεξε από 
«πολύ» μέχρι «πάρα πολύ». Ειδικότερα, το 76% δήλωσε ικανοποιημένο από τις 
γνώσεις που έλαβε σχετικά με την Παναγιά του Κάστρου, το 90% για την Παναγιά 
της Φιλερήμου και το ίδιο ποσοστό για τον Ευαγγελισμό στο Μανδράκι. Επίσης, το 
62% έδειξε ευχαριστημένο για τις γνώσεις που αποκόμισε σχετικά με την Ορθόδοξη 
και Καθολική Κοινότητα καθώς και για την τοπική ιστορία του νησιού. 
Εξάλλου, με αφορμή το βίντεο το 68% δήλωσε ότι η ανατολική και δυτική 
θεολογική παράδοση έχουν πολλά κοινά θεολογικά στοιχεία. Το 78% απάντησε ότι 
παρατήρησε πολλά κοινά πολιτιστικά στοιχεία, ενώ το 64% θεωρεί ότι οι χριστιανοί 
της Ορθόδοξης και της Καθολικής Εκκλησίας μπορούν να συνυπάρξουν ειρηνικά στη 
σύγχρονη εποχή. Επίσης, το 86% θεωρεί ότι τέτοιου είδους εργασίες προάγουν το 
διάλογο των Εκκλησιών και την ειρηνική συνύπαρξη των ανθρώπων ανεξάρτητα 
από τη θρησκευτική ή μη πίστης τους. 
Εξάλλου ένα αρκετά υψηλό ποσοστό (74%) δήλωσε ότι το βίντεο τους 
κινητοποίησε το ενδιαφέρον να επισκεφτούν αυτά τα μνημεία, ενώ το 82% 
απάντησε ότι θα επιθυμούσε να επισκεφτεί κι άλλα μνημεία, ειδικά εκείνα των 
υπόλοιπων θρησκευτικών κοινοτήτων που ζουν στη Ρόδο. Τέλος, το 72% των 
μαθητών/μαθητριών απάντησε ότι θα επιθυμούσε να συμμετάσχει σε ένα παρόμοιο 
Πρόγραμμα με θέμα τα μνημεία του νησιού κατά το επόμενο σχολικό έτος. 
 
8. Αξιολόγηση 
Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε σε όλη τη διάρκεια του Προγράμματος και ειδικά 
με το ερωτηματολόγιο. Ωστόσο, σε κάθε συνάντηση ιδιαίτερα αξιολογήσιμη είναι η 
συνεργασία των μαθητών/μαθητριών, η ανάληψη πρωτοβουλιών και η επίλυση των 
ποικίλων ζητημάτων που προκύπτουν, η κατανόηση της θρησκευτικής γλώσσας και 
οπωσδήποτε η αξιοποίηση της κριτικής ικανότητας για τη σύνθεση των γνώσεων 
και την παραγωγή του υλικού δημιουργίας. 
Κατά το πρώτο στάδιο αξιολογούνται διαγνωστικά οι γνώσεις των 
μαθητών/μαθητριών σχετικά με το θέμα, ώστε στη συνέχεια ο/η εκπαιδευτικός να 
σχεδιάσει την υπόλοιπη πορεία μάθησης. Έπειτα αξιολογήσιμη είναι η αποτύπωση 
στο συνεργατικό έγγραφο Google των μορφών έκφρασης της πίστης και του 
θρησκευτικού βιώματος στην τέχνη. 
Στο επόμενο στάδιο αξιολογείται η διερεύνηση των μνημείων τόσο κατά την 
επίσκεψη όσο και κατά την ιστοεξερεύνηση. Η παρουσίαση μέσω prezi διευκολύνει 
να αξιολογηθεί η εργασία μέσα από τα συγκεκριμένα κείμενα και την επιλογή 
εικόνων. Επίσης, αποτιμάται η αναγνώριση διαφορετικών μορφών θρησκευτικής 
έκφρασης στο οικείο περιβάλλον αλλά και η κατανόηση και η δημιουργική 
αφομοίωση των διάφορων καλλιτεχνικών τρόπων έκφρασης της πίστης στην 
Ορθόδοξη και την Καθολική Εκκλησία στην περιρρέουσα ατμόσφαιρα της Ρόδου. 




Στα επόμενα στάδια αξιολογήσιμος είναι ο τρόπος της συνεργατικής 
συγγραφής του σεναρίου, της επιλογής των σκηνών αλλά και της βιντεοσκόπησης. 
Η παραγωγή και η παρουσίαση του βίντεο φανερώνει πόσο υπηρετήθηκαν τα 
προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα και συμβάλλει στην τελική αποτίμηση του 
Προγράμματος. 
Η ψηλάφηση της εκκλησιαστικής τέχνης από τους μαθητές/τις μαθήτριες 
πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια των τεχνολογιών της πληροφορίας και της 
επικοινωνίας και με τη χρήση κινητών συσκευών. Επομένως, περιηγήθηκαν και 
ψηφιακά στα χριστιανικά μνημεία. Με ρηξικέλευθο τρόπο διερεύνησαν τους 
εκκλησιαστικούς συμβολισμούς στις παραστατικές τέχνες με την αντίστοιχη 
σύγχρονη τέχνη της πληροφορικής. Οι δραστηριότητες σε ψηφιακά περιβάλλοντα 
ανέδειξαν την επικοινωνιακή και συνεργατική τους ικανότητα, καλλιέργησαν την 
κριτική τους σκέψη και προήγαγαν τη δημιουργικότητά τους στις αναζητήσεις του 
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